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護
責
任
を
果
た
し
た
場
合
、
そ
の
民
事
責
任
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
財
産
を
有
す
る
民
事
行
為
無
能
力
者
、
制
限
民
事
行
為
能
力
者
が
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
本
人
の
財
産
か
ら
損
害
賠
償
の
費
用
を
支
払
う
。
不
足
の
部
分
に
関
し
て
は
、
監
護
人
よ
っ
て
賠
償
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
不
法
行
為
法
は
、
民
法
通
則
第
一
三
三
条
を
改
正
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
被
害
者
の
権
益
を
保
護
し
、
そ
の
損
害
全
額
の
賠
償
が
得
ら
れ
る
た
め
、
ま
ず
、
民
事
行
為
無
能
力
者
、
制
限
民
事
行
為
能
力
者
に
よ
っ
て
賠
償
し
、
不
足
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の
監
護
人
に
よ
っ
て
適
当
に
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
額
賠
償
に
変
わ
り
、
監
護
人
の
責
任
を
強
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
目
は
、
単
位
に
よ
る
監
護
責
任
を
促
し
、
監
護
責
任
行
使
の
怠
慢
、
過
失
を
防
ぐ
た
め
、
単
位
に
よ
る
責
任
効
果
に
関
し
、
一
般
自
然
監
護
人
と
同
様
の
責
任
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
　
民
通
意
見
第
一
五
八
条
は
、「
離
婚
後
、
未
成
年
者
が
他
人
の
権
益
を
侵
害
し
た
場
合
、
子
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
一
方
が
民
事
責
任
を
負
い
、
単
独
で
民
事
責
任
を
負
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
、
子
と
暮
ら
し
て
い
な
い
側
に
共
同
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
本
来
、
父
母
の
婚
姻
関
係
に
拘
わ
ら
ず
、
両
親
と
も
子
に
監
護
責
任
を
果
た
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
の
責
任
を
分
担
す
る
際
に
は
、
ま
ず
、
子
と
共
同
生
活
し
て
い
る
側
が
先
に
弁
償
し
、
一
人
で
弁
償
し
難
い
時
、
子
と
生
活
し
て
い
な
い
側
が
補
充
的
な
共
同
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
あ
る
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
監
護
責
任
分
配
は
、
単
独
親
権
の
残
骸
と
見
ら
れ
る
。
五
　
お
わ
り
に
　
親
権
監
護
制
度
は
、
社
会
の
発
展
に
つ
れ
変
化
し
つ
つ
あ
る
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
目
下
、
諸
国
は
親
権
制
度
に
対
し
て
、
殆
ど
、「
子
の
最
善
の
利
益
」
を
掲
げ
、
か
つ
詳
細
な
内
容
を
規
定
し
て
い
る
。
中
国
は
諸
国
の
親
権
法
と
比
較
し
て
み
る
と
、
親
権
に
関
す
る
基
本
的
な
用
語
概
念
を
欠
い
て
お
り
、
未
成
年
者
に
対
す
る
監
護
問
題
に
関
し
て
、
一
定
の
規
範
内
容
を
設
け
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
原
則
的
な
規
定
が
多
く
、
主
に
親
子
間
、
親
族
間
に
お
け
る
扶
養
の
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
後
、
諸
外
国
の
親
権
制
度
の
実
態
に
鑑
み
、
親
子
法
と
い
う
専
門
的
な
単
行
法
を
設
け
る
か
、
ま
た
は
、
現
行
法
内
容
を
よ
り
実
質
的
に
強
化
す
る
か
が
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。（
じ
ょ
・
ず
い
せ
い　
東
洋
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
）
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